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Vytvoření aplikace v programu Excel jako nástroj pro vzájemnou informaci zaměstnavatelů o pracovních
rizicích.
Charakteristika práce:
Zdůvodnění realizace nového nástroje, praktická ukázka nového nástroje – vybraná část, analýza funkčnosti
nástroje v praxi, ověření funkčnosti vzájemného informování zaměstnavatelů v programu excel / aplikace.
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